




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H昭百和六年 113ロ胤8仇ω叫.91山116 位2.8 山11問48 山 811 れ山t 山心川号引t1..9 臥 5品11 伺仏ωω.9¥山¥1






'~'~~I 一月ト月[三月 l …|五月ド1 卜いj1九月l叶iji 
濡1111141:!?1T!?|士!巴 ~i:ピJ
L斗;I~一~;: ~I~~~: ~I~~~ ~ ~!~~; ~ ~12~~ ~ ;!~~~ ~~!ム， iliiLi!ム~1~6~: ;I~;~ ~ ~I~~~: ~ 
十年 128.2185.2(93.8130.71325. 5[31. 9;34.5(307.3:294.3[08. 5! ミ i 













































































































































































































































































































¥年| 季節変動を除:i~ L た指数
¥¥雪空 14 年 I5 年 16 五1- 7-;~~-1--~ 年 I 9 年 1 10 年 1 1 年
1 月 96 108 12 u ]0 1' 13 H2 内 16 183 206 
2 ゲ 98 107 12 ]OS 12 140 u 15B 179 207 
3 17 97 107 1 1m ]2 1<1-2 160 183 203 
4 '7 97 109 1 102 1<) 142 163 190 204 
5 ゲ 9B 10 1] ]02 ]2 143 162 1B 81 
6 '/ 10 10 10 106 12S 143 ]67 19 207 
7 グ 102 12 107 10 124 149 165 19 215 
8 グ 104 12 108 14 125 153 167 n 19 η219 
9- ク 102 円 13 パ ]2B ]53 167 o 197 0217 
10
'
7 102 13 ]07! 1]3 。12 ， 15 176 201 217 
1 ゲ 10 12 ]07 U 12 127 156 17 20 23 
12 ゲ 104 10B ]02 135 157 176 20 2 
平均 ]0 10 ]09 10B 124 14B 16 192 21 
円
U 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































，.且20.7 175. 2 グ
:~12.:~ 197. り173. 3 ，，~ 












~~óB.2 263.8 153.9 8 ヶ
3():~.1， 276.1 ， 156.0 9 ，，~ 
.H9o 235.9 164.2 10"~ 
42s. 2B9.s 172. 1" .1 

















141 61 1 1l/6 01 9/ 




i1 11¥ 叫3・5¥-: 1 ¥十131 ・02¥! 801 20 
I1 41 11 51 1・81 吋1.41 9.51 9 .5 
1(， B1. 31 191 十 2ト 21-1- tJ. 16 1/9 1+ 1 -1  
















































































































































































































































































































































































































































































































































































9.613.5 3.9 9.6 23.:~ 89.713.01 103.1. 3/6- 9/6-10/6 




l85.31 瓜 3103.11 28.01 9.51 37.51 吋 5.!86
















































































































































































































































































































































































































































































































































ヨミJ .  /、第
(月/年)










































~I 谷一山1 一谷( ) 3/6-9/6 -10/6 
10/6-4/7 -8/7 96.3 95.7 10. 10 1.2 106.7 10s.( ， 1O:L7 97.6 91.5 
8/7-12/8-3/9 72.8 80.5 102.4 12.6 18.9 1B .'1 1 t1..0 1l0.7 1. 
m - 7 M O |  82.3 




85.31 89.5) 10.¥ 叫1川 l m 5 ハ10.01
胤 2)'! 肌 8
平均侃差
¥ 



































































































































































































































































































































































































































































































-t Ni :AJ 
各段階に於ける相夫、!弘司f!i円以の平均 fl'(• 
前ふ1 ][ I 111 ¥皿 IW1~'lll '1 ¥ '1 I ¥11 1  Jl ¥.Ul  JlIl 1 山:;，~'ll Il  l¥'1 1:1拐の
谷を中心とす| 一一一一|谷を中
心とす| 拡 践 |る三ケ JI 文 n:Ij I'Ciとす
る三ケ月、VVJI る三ヶ
月平均 Iflu 1- ー一一「一一|一一一|月平均
値 |前期|中間期|初日 l l)ii)!日1'1tilj)wl後期
(2)¥(3)IC4)lc 日) ¥ (()) ¥ (7) ¥ (れ) I( 9) 1 (10) 
1/6-9/6 -1/6 91.61 










-・・I104. 10() 92.610 106.7 97.3 
92.0 87.1 98.2 1/q-9/7 -10/7 
-・・107.9]98.61 nO.81 12. 91.1 70.1 10/7-1/9 - 2/9 
-・ーI109.8 
870iICP1:;::'1 .....:1 門 107.3
8吋 94.61 9 ・1¥ 肌 2104.91 ......1 1州 1104 .2













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 - 111 1- IU ¥ m -¥1 I ¥1 - V !I V -¥li'¥'11- 刊¥--VlDiVll-1x 
以 民 11 牧縮
|前期の1 2-11ー:~ i日二:~ I!~";三:~ 11111 と第I~H-31第二 31第三 3
1谷と第I~勺切と I~ I':.!IJJ と 1~If:J リ!と II-:~ 半|半期と半期と半期と
1-3 端部二:~ Itr~ :~ ~I':'L [1 の ;"::::1)\刀の72;~lm二 31第三 31谷の差
!期の2tl半加の1川のた|の、l-':j~:1 の \V均i半期のl半期の!の平均
lの平均l治の平|の 'li.):'JI 11 告の平l差の平
均 | 均
1 (2) ¥ (:~) ¥ ( ，¥・)1 (S) 11 (6) ¥ (7) 1 (8) ¥ (9) 
+2.< 1.¥+205¥ 川 1 -1-2.711 ......1 ・卜 |一9.6 '
-0.8¥' ト2. 1 トO.ul 十2.BI +1.91 -4.91 -6.1¥ -6.1 
-f2.()! 十，tA1 +2.01 +2.1:1 -0.51 -4 .41 -3.1 +0.4 
+1.71+2 .4 1 十1.91 -1-1.811 ......1 ー2.21 ・・・ 1 -3.2 
平均~_II.2-.~~~Sl +2.761 + 1.91 +2.31 +0.71 ー3.81 -4.71 -4.6 
一二ιj生~_.m _. ____ !s 1.10.4 ，: 0.411 1.21 2.31 1.!L一三











3/6 - 9/6 -10/6 
106 - 4/7 - 817 
8/7 -12/8 - 3/9 




V - '1 I '1 - 1JHY lI -~IVllI-1X 
収 縮一






( 6) 1 (7) 1 (8) I (9) 
+2.9¥ -2.4¥ +4.8¥ +2.4 ¥1 -0.7¥ ......¥ -2 ¥ 
+2.81 +2.3¥ -3.1 -5.1¥1 +4.91 ......1 ..1 
+7.0¥ +1.5¥ +2.5¥ +1.3i¥ -4.2¥ ......1 ..1 
十0.91 十2.61 +2 .41 +0.31 -3.21 ……1 ......1 
+0.2¥ 0 ¥ +2.5¥ +1.1¥¥ +2.6¥ ......1 -0.71 
11 +2.81 +0.8¥ +1.8 01 ー o. ]1 ……1 -] .41 
平均偏差 11 1.71 1.61 2 2  ¥¥ 3.1 … ..1 o.71 







1/6 - 9/6 -1/6 
1/6 - 917 -10/7 
107 ー 1/9 - 2/9 













拡張|牧縮|全循環1 拡張|肱焔 1 総攻 IH川|総投|月別
(2) ! (3)! (4) 11 (5) ! (6) 11 (7)!(B)!C り) ! (10) 
15311 十 2.51+ 9.61+ 8.51 ート 1.11-1 ・ 8.1+ 1.0 
166!1 十20.1+ 2.4'1+3.9 2.11+27.5 2.0 























2931- 0.31 十 13.31 275 
|い1.2 別1.51い+1.
|叫
1 - I 
0.5 
11 1 1¥ 
1 1 I  I1 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1/6 - 9/6 ー1/6
1/6 - 9/7 -10 ，7 
10 /7 - 1/9 ー 2/9
(1) 


























































縮・…・・……・…・・・…・・ H ・H ・..…・・…・・…… +20
循環…谷から谷…・・・…・・………・…・・…・・・…・・………・・・ +20






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本邦銑鉄供給宣(1)阪供給 1，1: (!'I日百円1コ~f'.計 fl日開五市)
fJ;¥寸卜月ペ件一lト同〔二ゴ寸月ペlド叫月11 [9同四叩月ペ巾j1 
昭布昨l川138 れ仰2笥6ιU口川.7川7引n叩|直13幻7.21 159.1 川1 nd山川1，川いl仁日:九l口イU山山山山1:口川l:¥()九川I() 円()川 l !h1rn: 九IS 山1 川仰刷川1刊M川tJ"判，1 η4山1hh1 刊6印り 5 
詳吋一[卜ド1口7吋2MM00l
四年 l四2羽00.511悶凹7怜9.0119切7.4， 1仙1川lß4.tlll(}O冷.í干11川}れ~:~.川υ 117 1.川.叫， 11l'叫IJ ，.、..1.'.1'1'-'. 川刈，1 ‘)16.9: 






x1-~1l 1 二月 l一五月下JJ1-l:;H I7¥H l~fLJ3 1 叶 ~I~
U:) 巻末統計表(東洋経済昭和六年刊)
(日昭向二年摂昭和五年)
(イ) ~ffF~ r 日本のjit:二:{~.2引」
(ロ)単位小数点千fcl1
ゲ
グ
(備考)
"7 
一
O
次
に
沼
市
何
時
ω山
と
符
の
日
附
を
確
定
す
る
た
め
、
一
般
景
気
何
時
の
指
紋
と
し
て
、
平
均
生
産
総
指
数
を
取
ろ
う
。
一
円
ぴ
第
二
夫
に
伏
ク
て
、
基
準
循
環
の
山
と
谷
を
椛
定
し
、
北
ハ
の
問
に
於
け
る
修
正
値
の
変
動
を
左
の
半
対
数
去
グ
ラ
ブ
に
示
そ
う
∞
。
此
の
間
、
金
輸
出
の
解
禁
、
世
界
恐
慌
の
波
及
、
銀
価
の
下
落
を
原
因
と
す
る
恐
慌
の
尽
は
我
が
閏
の
経
済
を
も
強
襲
し
、
生
産
の
上
に
も
共
の
打
撃
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
即
平
均
生
産
指
数
は
昭
和
四
年
十
二
月
以
来
減
少
に
転
じ
、
五
年
四
月
迄
に
一
o
u
m減
少
し
た
ω。
第
四
図
は
是
を
示
す
。
但
し
乙
t
A
で
は
短
期
間
の
た
め
、
変
勤
の
グ
一
ア
ブ
の
み
を
示
し
、
是
れ
以
上
詳
細
に
立
入
ら
な
か
ク
た。
(
註
)
的
第
二
表
に
於
い
て
昭
和
二
年
の
生
産
指
数
の
資
料
を
欠
く
、
然
し
此
の
間
各
種
重
要
生
産
物
(
鉄
、
石
炭
、
銅
、
晒
粉
、
苛
性
ソ
ー
ダ
、
セ
メ
γ
ト
等
)
に
於
い
て
大
体
尻
上
り
の
生
産
長
況
を
示
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
此
で
は
此
の
年
聞
を
拡
張
期
間
と
見
な
し
た
。
我
が
同
長
気
変
動
の
{ヨ
第四日系半循環町日附1'wr~~it主主伐給量.，~警h
(倫理}
川市~都宮th.
~)tI*純計皐
4霊‘"!....~. 怠
申芳純飛計l，l:t't1
ntttまrì:・~~U
at... 時，:、恥主主草
マ勺Eに
、。3曹('J奇怪
相、 B片付斗の
古寺1"官l明言H
1:1 われ(世ilH
i者tf1鮫 r~;m主
計五〉
ω'P..~骨-@益
事司問
白句印有ー杭?長
且司間
，、 υ 基1事循
ま置伊山包官n
8~吋
寧 可奇時帰警官
岡山左手
四 ィ1)
全 国 与
経
営
と
経
済
後
日
資
料
の
入
手
次
第
補
揖
し
度
い
と
思
ふ
。
似
日
本
経
済
年
報
、
持
い
鶴
六
O
i七
人
頁
